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KESI M.PULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan : 
1. 	 Pasir (60-100 mesh) sebagai fase diam pada kromatografi kolom dapat 
memisahkan pigmen buah tomat (Solanum Iycopersicum l.) dengan sistem 
eluen aseton : n-heksana = 2 : 100. 
2. 	 HasH pemisahan pigmen buah tomat (Solanum Iycopersicum L.) dengan 
menggunakan silika gel 60 lebih baik secara kualitatif daripada pasir (60­
100 mesh). 
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